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eski cemiyetlerde bile onların kar­
şı karşıya geldiklerini, çatıştıkları 
nı, bununla beraber İçtimaî düzeni 
sağladıklarını görüyoruz. Gelene­
ğin bekçisi olan rahiplerle icat file 
rini ve yenileşmeyi temsil eden si­
hirbazların savaşı tarihin büyük 
bir kısmını doldurur. Zamanımızın 
en kuvvetli cemiyetleri içinde de 
hâlâ bu savaş devam etmektedir.
Bu iki yoldan hangisinin haklı 
olduğunu soracak olsak, ilk önce 
cevap kendiliğinden verilmiş gibi 
görünür: Dünyayı keşifler, icatlar 
ve yeniliklerle dolduran ilerleme ol­
masa bugiinkii cemiyetler meydana 
çıkabilir mi idi? Elbette ilerleme 
haklı kökleşme haksizdir. Biri ile­
riyi, öteki geriyi, biri «ftıkılâb» ı, 
öteki «irtica’» ı temsil eder. Cemi­
yetlerin gelişmesi yalnız birincisile 
mümkün olmuştur.
Fakat mes’ele bu kadar basit, de­
ğildir: İlerlemenin zıddı diye alı­
nan kökleşme, vakıa, bilginin fay­
dalarına göz yummaya, içe kapan­
maya götürür, cemiyetleri birbirin­
den ayırır, üniverselleşmeyo mâni 
olur. İlerleme (veya eski tâbirile 
«terakki») hayat kolaylıklarını, ra­
hatlıklarını arttırır ; üniverselleşma 
ve yayılmayı tabiatken en çok fay­
dalanmayı temin eder. Ancak yine 
o kökleşm» bizi b. nciliğimizden u- 
zaklaştırır, benlerin üzerindeki iç­
timai Biz şuurunu, Biz sevgisini 
doğurur; insanları sevgi ve hâtıra­
larla birbirine bağlar. Hepsinden 
daha mühimi, her milletin kendi 
halk kitlelerine, kendi tarihine çev 
rilmiş alâkası yardımile insanlığın 
derin köklerini meydana çıkarır. 
Halbuki ilerleme, yalnııi başına a- 
lınınca mahdut insanlara hayat ra 
hatlığı ve kolaylıkları sağlarken bii 
yük bir kısmını da onlardan mah­
rum bırakır, insanlar arasında sa­
adet ve barış vasıtaları kadar, hat­
tâ ondan ziyade felâket ve döğüş- 
®e vasıtalarının da artmasına se­
bep olur. Yalnız bilgilerde öğünen 
HJkalâ» aydınları çoğaltmak sure­
mle, insanlığa, insanlığın irade, 
duygu ve inançtan ibaret çok zen­
cin ve derin köklerine karşı göz 
yumulmasına; sathî, mücerret ve 
bu yüzden yanlış dünya görüşleri­
nin hayatın kenarında ve tesirsiz 
bocalamasına varır.
Halbuki, birbirine boş yere dir- 
çeviren kökleşme ve ilerleme, 
hakikatte, inkılâp ve irticai temsil 
stmezler. Gelişme halindeki her ee 
miyetin iki temelini teşkil ederler. 
Köklerde bağı kesilmiş, kendini in 
kâr etmiş bir cemiyete en yüksek 
teknik vasıtalar verilmiş olsa bile, 
bunları kullanamaz; bu teknikler 
de yaratıcı olamaz, âdi bir mukal­
lit seviyesine düşer. Nitekim başka 
cemiyetlerle ilişiği kesilmiş, dünya 
dan habersiz, bilgi, alanı son dere­
ce daralmış bir cemiyette hakiki 
değerlerini tanıyamaz; başka cemi 
yetler arasına, kişilik (şahsiyet)
gibi katılamaz, bundan dolayı da 
köksüz kalır. Başka tâbirle kültür­
de kökleşme bilgide derleme, bilgi 
de derleme de kültür de kökleşme­
ye bağlıdır. Dünya^ikyasındaki 
bilgi seviyemiz ne kadar yüksekse 
mitli kültürümüzü derinleştirmo 
imkânımız o kadar ziyadedir; fa­
kat millî kültürümüzde ne kadar 
derinleşiyorsak dünya bilgi seviye­
sine erişine imkânımız da o kadar 
artmış demektir.
I iki esas arasındaki bu karşılıklı 
bağlılık adeta yumurta ve tavuk 
mesabesine benziyor. Ne kökleşme 
derlemeden, ne ilerleme kökleşme­
den çıkmadığına göre, hangisinden 
başlamalı? Böyle bir sual yerinde 
değildir. Çünkü onlar birbirine bağ 
I lı olarak ayni zamanda mevcuttur­
lar. Cemiyet için yaratıcı, faydalı 
olmaları da bu birlikte bulunuştan 
geliyor «Tuba» ağacı nazariyesinin 
i iddiası gibi işe yalnız kafadan baş 
lamakla, yahut halkın arasına gi­
rip aşağıdan yukarıya çıkmakla 
ınes’ele halledilemez. Her nerede 
bir İçtimaî gelişme olmuşsa, birbi- 
jrine bağlı olan bu iki esasa aynı, 
zamanda dayanmıştır. Hakiki in­
kılâplar yalnız derleme değil, ayni 
1 zamanda kökleşmedirler. Rönesans 
j eski Yunana kadar inerken bu kök 
leşme, bu hamleyle yeni ilmi yara­
tırken ilerlemedir. İslâmiyet «Dini 
İbrahim» e kadar inerken kökleş­
me, millî ve beşeri reformunu ya­
parken derlemedir. Bu karşılaştır­
mayı milletlerden çoğunun geçirdi­
ği inkılâplara tatbik edebiliriz.
Bununla beraber cemiyetlerin ha 
yatında en çok bağdaşması lâzım 
1 gelen bu iki esasın birbirinden ta­
mamen ayrıldıkları zamanlar da 
eksik değildir. Bunlar cemiyetler 
arasındaki maddî ve manevî müba­
delenin azaldığı, ynhuı. hiç değilse 
onlardan bir kısmının bu mübade- 
i leden uzak kaldığı, içine kapandı­
ğı zamanlardır. Bu içe kapanış bu 
gibi cemiyetlerde sahte bir «Kendi­
ne yetme» şuuru doğurur. Dünya 
ölçüsünden haberleri kalmaz. Yap- 
' tıkları şeyleri kontrol ve tenkit e- 
demezler. Dünya piyasasına süne- 
jmezler. Tenkit ve taktir'süzgecin­
den geçiremezler, Bu yüzden yaratı 
cı Ve ilerletici bir gelenek yerine 
yerlerinde mıhlanıp kalmalarına 
sebep olan hareketsiz, donmuş bir 
'gelenek için» düşerler. İlerlemenin 
düşmanı olan böyle bir gelenek ce- 
j miyet için zehirdir.
Fakat ayni sebepler cemiyetin 
j bazen bir kısmında şiddetli bir ge­
lenek düşmanlığını doğurur. Azlık 
jveya çokluk olsun, böyle bir kısmın
doğuşu cemiyeti ikiye böler: O za­
man gelenekle yenileşme; kökleş­
me ile ilerleme birbirlerine destek 
olacak ve cemiyeti canlandıracak 
yerde birbirile savaş haline gelir.
Geleneği kökünden kesip atmak is 
tiyen böyle bir hareket yeni mede- olabilir ve olmalıdır.
^  niyetler karşısın 
da aşağılık duygu 
sunun binbir ıstı- j 
rabım yaşar yara • 
tıcılığını kaybeder 
Bütün ' İçtimaî 
değerler de mukallit derecesine dü­
şer Hareketsiz geleneğin esiri olan 
kitle ile arasında ber türlü maddi 
ve manevî temas kesilir. İyi niyet­
le halkı kendi yoluna götürmek is 
tediği zaman bile, ya başarısızlığa 
uğrar, yahut —istemeksizin— tak- 
lidin doğurduğu köksüz hareketle-! 
ri ve fikirleri halka yaymakla ce­
miyete zarar vermiş olur. Kökleş-, 
me ile ilerlemenin birbirine küstük­
leri bu devirlere cemiyetlerin skolas 
tik, karanlık veya maymunluk çağ-1 
ları diyebiliriz. Her cemiyet tehli- . 
keli safhalardan geçebilir. Yeter ki 
aydınlar kuvvetli bir irade ve şuur j 
la ona karşı birleşsinler.
Garp «medeniyetinde kültürle -] 
rin gelişme tarihi gözden geçirilir­
se, bu iki temelin nasıl müşterek j 
hisseleri olduğu görülebilir. Ancak [ 
Lâtin kültünle yetişen milletlerde 
—hiç değilse nazarî olarak— ilerle 
menin, Cermen kültürde yetişenler 
de ise kökleşmedin hissesi daha bü 
yük olduğu görülür. Fransada 
«Aydınlanma» devri denen devrin 
mütefekkirleri, Idéologue ve, inkı­
lâp zamanında Condorcet ilerleme 
etrafında toplanıyorlardı. Bunlara 
tepki olarak doğan obscurantiste 
1er —Adları üzerinde— ilerleme ve 
aydınlanma aleyhinde idiler. Sos­
yologlar ise ilerleme ve nizam fikir 
lerini birleştirerek ortalama bir yol 
tutmaya çalışmışlar, fakat onların 
derin bağlılıklarını göremedikleri i- 
çin yalnızca bir uzlaştırıcı olarak 
kalmışlardı.
Almanyada Rönesans’a karşı 
Luther’in hareketi tam bjr kökleş­
me olduğu gibi, Leibniz zamanında 
başlayan ve Kont’a kadar süren 
aydınlanma «Aufklärung) cereyanı­
na karşı başta Herder olmak üzere 
bütün romantikler, edebiyat, tarih 
ve felsefede kökleşme yolunu tut­
tular. Heine’nin ilerleme gayretine 
karşı Wagner ve Winckelmann’dan 
beri tekrar kökleşme hamlesi başla 
dı. Gerek Fransa gerek Almanyada 
iki hareket arasında görülen bu şid 
detli çatışmalara, med ve cezirlere 
rağmen, umumiyetle denebilir ki 
Fransada ve Lâtin kültüründe iler­
leme, Cermen kültüründe kökleşme 
temayülleri daha kuvvetlidir. Birin 
çisinin fazla zihinci, mücerret, uni­
versaliste olması, İkincisinin de da­
ha derin, fakat daha içine kapanık 
olması, iki kültürün birbirini anla­
mada güçlük çekmeleri bundandır. 
Fakat daha geçen asır ortalarından 
beri her iki kültür karşılıklı olarak 
kendinin eksik taraflarını görmüş, 
biri kendini ötekisi ile tamamlamak 
için hamleler yapmıştır. Her iki 
kültürün inatçıları ve kibirlileri bir 
tarafa bırakılırsa bu umumî cere­
yan Avrupayı ve dünya kültürünü 
selâmete götürecek gibi görünüyor. 
Fakat bizim gibi garp medeniyeti­
ne başka dünyalardan, başka kül­
tür çevrelerinden katılan milletler 
için bu hâdise daha esaslı bir ders
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